















本手話（JSL, Japanese Sign Language）、もともとのアメリカ




















































































































































Educational Resource Center on Deafnessというセンターがあ
り、聾学校在籍以外の聴覚障害児、保護者へのサービスを提供
している。





























の聾学校。地理的にはネブラスカ州オマハの近郊である。在籍写真５　The Learning Center for the Deafの校内

























　テキサス州オースティンにあるAustin Regional Day School 




































写真８　Austin Regional Day School Program for the Deaf
における聴覚口話法の学級
